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APORTACIO 1 ACLARIMENTS ALS TREBALLS 
«LES BARRAQUES DE PEDRA EN SEC D'ALTAFULLb> 1 
«TORRES MEDIEVALES EN LA DESEMBOCADURA DEL 
GAIA» PUBLICATS DINS ESTUDIS ALTAFULLENCS 3 
Referent al treball Barraques de  pedra en sac d'Altafulla (ps. 41-49). 
direm que no s'hi esmenten dues barraques: una en el poligon núm. 5, 
partida Els Safraners, parceHa núm. 70, i l'altra en el mateix poligon. 
partida La Pedrera, parcel'la núm. 65. Cal, doncs, afegir dues barra- 
ques a les trenta-nou inventariades, amb la qual cosa, són quaranta-una 
les barraques de pedra en sec existents actualment en el terme muni- 
cipal d'Altafulla. 
Manifestem, pel que fa al treball titulat Torres medievales en fa 
desembocadura del Gaia (ps. 51-83), que a les cinc torres consignades 
en I'antic terme de Tamarit (p. 54) es precís d'afegir-ne dues més: 
la torre de Tamarit i la del Mas de Marqués la qual és de planta qua- 
drada i sobresurt de la resta de la construcció. 
La torre de Tamarit és de planta quadrada en talús i és adossada 
a les parets del castell. En la ~econstrucció que de Tamarit va fer, 
sota la direcció de l'artista Ramon Casas, el mestre d'obres Joan Su- 
moy de La Riera de Gaia els anys 191 7-1919. se I'al@ uns quatre metres 
i se la cobrí amb teulada de qnatre vessants en lloc de la de  dues que 
tenia abans. Ens cal dir també que durant aquesta reconstrucció es 
rebaixa la torre de planta rodona, la qual descriu I'autora a la plana 55, 
per tal com amenacava ru'ina. 
Per últim ens permetem d'assenyalar que s'inclouen dins del terme 
municipal del Catllar (p. 69) les torres del Mas de la Creu (p. 71). 
Mas d'En Sordé (p. 72) i Mas d'En Cusidó (p. 73) quan en realitat 
pertanyen al terme historie de Tamarit. és a dir. a I'actual terme de 
Tarragona. 
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